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Аннотация. Статья посвящена возможностям информационных тех-
нологий (ИТ), с помощью которых можно решать самые разные образова-
тельные вопросы. В колледже искусств ИТ включены в профильные учебные 
дисциплины специальностей Живопись и Актерское искусство. Мы рассказы-
ваем, как ИТ можно встроить в профессиональную деятельность Художни-
ков и Актеров. 
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Abstract. The articleis devoted to the possibilities of information technology 
(IT), with which you can solve a variety of educational issues. At the College of Art, 
IT is included in the specialized academic disciplines of Painting and Acting. We 
show you how IT can be integrated into the professional activities of Artists and 
Actors. 
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Мы, как и в статье прошлого года [1], констатируем тот факт, что сего-
дня учебный процесс не может обойтись без информационных технологий. Бо-
лее того, во время всеобщего карантина по COVID-19 информационные тех-
нологии спасли не только учебный процесс, но и многие отрасли: перевод 
большинства работников на удалённую работу, развитие удаленных форм за-
казов, расширение сети Internet-магазинов и многое другое. 
Эта статья рассказывает о практическом опыте знакомства студентов с 
возможностями встраивания ИТ общего назначения, можно сказать, «базо-
вых» технологий, в их профессиональную деятельность. Речь идет об обуче-
нии Актёров и Художников. Подготовка профессионалов этих видов искус-
ства подразумевает изучение информационных технологий в Разделе учеб-
ного плана «Профильные учебные дисциплины». У актеров дисциплина назы-
вается Информационное обеспечение профессиональной деятельности, у ху-
дожников — Информационные технологии.  
ФГОС для актерской специальности [2] регулирует содержание дисци-
плины, указывая, какие программные продукты должны осваивать студенты 
(предпочтение отдаётся офисным инструментам небезызвестной фирмы 
«Microsoft»). ФГОС для живописцев [3], наоборот, лишь уточняет, что студент 
должен представлять себе возможности ИТ в своей сфере деятельности, назна-
чение изучаемых программ не оговаривается. 
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Мы, исходя из своего опыта, решили сосредоточить внимание на про-
граммах общего назначения. Как правило, о наличии и возможностях профес-
сиональных программ к 3–4 курсу студенты имеют представление. Но обычно 
студенты и старших и младших курсов не имеют полного представления о ши-
роких возможностях программ общего назначения. Но такие программы, как 
правило, предустановлены практически на каждом компьютере. 
Мы уделяем внимание комплексному использованию текстовых редак-
торов, электронных таблиц и редакторов презентаций для поддержки различ-
ных аспектов профессиональной деятельности. 
В первую очередь, материалы любого из учебных курсов находятся на 
дисках компьютеров класса (у нас пока нет сетевого доступа к единой папке). 
Студенты на дисциплинах нашего цикла ведут конспекты в электронном виде. 
Этому приёму есть обоснования: во-первых, они «набивают руку» работать в 
текстовом редакторе, во-вторых, нет проблем забытых тетрадей (домашние за-
дания им не задают), в-третьих, не тратится время на переписывание опреде-
лений (копируются из исходного текста). К тому же напечатанный текст их 
собственных примеров гораздо более читаем, чем рукописный; их работы 
проще собрать для дальнейшей проверки при необходимости; удобно показать 
студентам, пропустившим занятия, какой материал надо восстановить и как 
должен выглядеть ответ. Более того, проявился и новый аспект: возможность 
вместе со студентами корректировать лекционный материал. В ходе изучения 
материала зачастую выясняется, что необходимо добавить что-то или попра-
вить. И эту работу можно делать совместно со студентами, что заставляет их 
осмысливать изучаемое, а не просто копировать текст в свой конспект, не вос-
принимая его смысла. 
Во вторую очередь, и об этом тут поговорим подробней, мы стараемся 
показать, как информацию, единожды попавшую «в компьютер», можно ис-
пользовать неоднократно, переформатировать, преобразовывать, обобщать и 
использовать для решения профессиональных задач. А так же, как применять 
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свои художественные навыки, будучи ограниченным в информационных сред-
ствах, занимаясь, к примеру, преподавательской деятельностью. 
В самом начале я коснусь вопроса о дистанционной форме обучения. В 
нашем провинциальном колледже искусства нет никакого особенного про-
граммного обеспечения и техники для удаленного обучения. Более того, у нас 
преобладает индивидуальная работа со студентом, которую очень трудно, 
практически невозможно, «оцифровать» и перевести в дистанционный режим. 
Наше руководство и преподаватели после объявления карантина по COVID-
19 мобилизовались и использовали самое подходящее «подручное» средство 
— Вконтакте. Была организована закрытая группа, в которой в обязательном 
порядке зарегистрировались все студенты и преподаватели. Выделили отдель-
ного человека, администратора, который регулировал постановку в группу ма-
териалов от преподавателей; наладили передачу ответов от студентов (по раз-
личным каналам: ВК, почта, общение по Skype). Однако такой вариант обуче-
ния оказался очень тяжелым. Обучение по Skype игре на музыкальных инстру-
ментах, видимо, было таким же сложным, как неожиданно ставшее индивиду-
альным обучение групповым дисциплинам. И надо сказать, этот процесс был 
не очень интересен как для преподавателя, так и студента.  
Но все-таки было несколько положительных моментов: выяснилось, что 
и в очном и дистанционном режиме учатся одни и те же студенты, то есть 
форма обучения практически не влияет на учебную дисциплину. У нашего 
колледжа появилось и сохраняется общее виртуальное коммуникационное 
пространство, у нас есть официальный сайт, но он не дает возможностей ком-
муникаций со студентами. Все преподаватели вынуждены были повысить 
свою компьютерную грамотность до минимально необходимого уровня.  
Переходим к особенностям понимания встраивания информационных 
технологий в «производственный» процесс специальностей Актёры и Худож-




Художники и Информационные технологии  
Информационные технологии на разных курсах (ИТ идет на 3–4 курсах) 
мы применяли по-разному: знакомились c техникой и возможностями рисова-
ния в РРТ, учились грамотно создавать каталоги художественных произведе-
ний (учебно-методического фонда отделения Живописи) средствами EXCEL, 
WORD и PPT, а также создавали тематические кроссворды с применений 
функций EXCEL.  
Последнее позволило осуществить межкурсовое сотрудничество. Шаб-
лоны кроссвордов, созданные Художниками 3-го курса, используются на 1-ом 
курсе, и являются средством, как для пропедевтики информатики, которая изу-
чается на 2-ом курсе, так и для освоения терминов естествознания. Студентам 
необходимо подбирать термины для кроссворда, вписывающиеся в шаблон и 
давать четкое и ясное их описание. Так студенты 3-го курса Живописи уви-
дели, какой у них в руках прекрасный «учительский» инструмент (см. рису-
нок 1). 
  
Рисунок 1 — Пример кроссворда (слева — лист с кроссвордом, справа — лист проверки 
правильности ввода) (3курс, Живопись, Е. Красикова) 
С другой группой мы, изучая возможности EXCEL, как плоской базы 
данных, нашли практическое приложение полученным знаниям не в будущем, 
а в настоящем времени. Студенты вели учет картин методического фонда от-




Рисунок 2 — Пример фрагмента Базы картин 
В ходе этой работы они познакомились с перечнем характеристик, которые 
необходимо фиксировать, чтобы каталог позволял получить полное впечатле-
ние о картинах (см. рисунок 3), выяснили некоторые неудобства использова-
ния EXCEL (нельзя в ячейку «положить» картинку) и сумели найти решение 
этой проблемы в редакторе РРТ (см. рисунок 4). Причем, что интересно, было 
предложено, чтобы «этикетка» всплывала, а не сразу «закрывала» картину. 
Студенты готовили каталоги для «выставок» картин, выбранных из фонда, с 
помощью WORD, освоив функцию слияния документов WORD и EXCEL (со-
зданных ранее). 





Рисунок 4 — Пример кадра из презентации-каталога картин (3 к., 2019–2020 уч. год) 
Студенты в ходе своего обучения создают большое количество картин, 
так что знакомство с возможностями учёта в столь распространенной про-
грамме, как электронные таблицы, позволит им навести порядок в своих худо-
жественных богатствах. В дальнейшем, в процессе изучения Основ менедж-
мента и Основ связей с общественностью на 4-ом курсе, они могут моделиро-
вать работу своей организации, галереи или художественной школы, с уже го-
товым фондом картин. 
Редактор презентаций позволяет создавать анимированные сюжеты. 
Студенты работали со сказками, но в ходе преподавательской деятельности 
они смогут создавать и ролики-лекции, сопровождая их своими рисунками 
(см. рисунок 5).  
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Рисунок 5 — Иллюстрация, созданная студентами (3 курс, Живопись, 2018–2019 уч. год) 
Актёры и Информационное обеспечение профессиональной деятельно-
сти (ИОПД) 
Актёры — очень специфическая учебная группа. Их готовят «под заказ» 
областного драматического театра. Поэтому студенты вовлекаются в театраль-
ную деятельность с 1-го курса. К 3-му курсу (когда начинается предмет 
ИОПД) они уже практически профессиональные актеры и зачастую имеют 
право на свободное посещение. Это означает, что нет возможности выстроить 
стабильный учебный процесс с лекциями и практиками. Выручает метод про-
ектов. После обсуждения со студентами мы остановились на подготовке ин-
формационного портфолио по спектаклю, которое необходимо для получения 
гипотетического гранта для его постановки. В портфолио включается сцена-
рий (WORD), техническое оборудование и костюмы (EXCEL) (см. рисунок 6), 
и, конечно же, каталог актеров, привлекаемых в спектакль (PowerPoint). Бла-
годаря налаженной системе INTERNET-коммуникаций студентам передаются 
справочные материалы. 
Такая система занятий позволяет преподавателю вести практически ин-
дивидуальную работу с каждым, студент осваивает сразу совокупность про-





Рисунок 6 — Базы учёта: список работников, база реквизита и другого инвентаря (3 курс, 
Актёрское мастерство, 2019–2020 уч. год) 
Надеюсь, что студенты сумеют в будущем представлять участников 
своих спектаклей, не роясь в каталогах фотографий, не вспоминая судорожно, 
какие вузы они закончили, какими профессиональными навыками обладают и 
в каких спектаклях они уже принимали участие. Потому что на планшетах у 
них будут готовые портфолио своих товарищей. Не будут затрудняться озву-
чить предполагаемые расходы, так как сумеют свести в базу необходимый для 
спектакля реквизит и построить штатное расписание. 
К сожалению, из-за объявления карантина по COVID-19 на 2 курсе не 
удалось реализовать проект по базе данных (БД) «Достопримечательности За-
полярья», как было запланировано. Но участие в конференции НИТО-2020 
(Новоабзаково) позволило получить материал (анализ Увертюры-фантазии 
«Ромео и Джульета» П.И. Чайковского) для знакомства студентов 2 курса сп. 
Теория Музыки с возможностями цифровизации анализа музыкальных произ-
ведений. Сейчас, во втором семестре, они оформляют свой анализ, конечно, на 
своем уровне профессионализма, в рамках дисциплины Цифровые Музыкаль-
ные Технологии.  
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Подведем итоги: Информационные технологии — многогранный ин-
струмент и во многом от преподавателя зависит открытие его возможностей 
для студентов любых специальностей, даже совсем не связанных с миром ком-
пьютеров. 
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